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           2007 ha sido declarado Año de la Ciencia en España. Se pretende así, además de  
mejorar el diálogo ciencia-tecnología-sociedad y aumentar las vocaciones científicas, 
conseguir un avance cualitativo en la investigación española que genere una mayor 
productividad científica, conciencie a la sociedad de la importancia de la Ciencia y Nuevas 
Tecnologías, e impulse a las instituciones  a apoyar en sus políticas de gestión la 
investigación, implicándose en  compromisos serios para la financiación, creación de 
puestos para investigación e iniciativas que eleven nuestro compromiso con la ciencia.  
 
 A través de numerosos eventos y actividades en torno a la ciencia y a las nuevas 
tecnologías, durante este año se pretende potenciar el valor de “ciencia viva” que se puede 
ver, tocar y sentir, dando así a conocer un poco más este mundo nuestro, al que podemos 
mejorar mediante la defensa de la cultura, del desarrollo científico y de las nuevas 
tecnologías que la sociedad del conocimiento pone a nuestra disposición. Todo ello unido al 
fuerte compromiso de seguir esforzándonos en llevar a cabo todas las  actuaciones que 
sean necesarias ante las diversas propuestas que la Ciencia nos ofrece.   
 
 Enfermería, como disciplina emergente y en permanente crecimiento académico y 
profesional, se suma a todos los buenos propósitos que este Año de la Ciencia nos depara. 
Desde Enfermería Global, como instrumento de comunicación, pretendemos informar y 
difundir todo aquello que constituya un valor y un avance en el ámbito de Ciencias de la 
Salud, dentro de nuestra parcela profesional. Es el primero de  nuestros retos y a ello 
dedicamos todo nuestro trabajo, esfuerzo e ilusión. 
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